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INTRODUCCIb
El clavell (Dianthus caryophyllus) constitucix un dels principals con-
reus de planter ornamentals del Maresine; no obstant aixb, els tracta-
ments fitosanitaris a fi d'evitar-ne i controlar-ne les plagues i pestes pos-
sibles o ja establertes son fets d'una inanera rutinaria, sense coneixer
a fons cl problema.
A fi d'esbrinar quines son les malalties mcs frequents en el clavell
i quines varietats en resultcn mcs perjudicades, hem fet mcs de 2O0 ana-
lisis en un periode de 3 anys.
Com que aquest patro pot csser colonitzat per diferents grups d'hostes
(virus, bacteris, fongs, acars, insectes, etc.) heal cregut convenient de
limitar-nos a 1'estudi de les rnicosis i helnrintiasis.
Les principals varietats del clavell estudiades son: Anita, Candide,
Carmine, Nany, Saint Antoine, Scania, Majestic blau, Rambaldi i Pink-
Sinr.
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FIG. 1
Les mlicosis en cl camp sun responsables del 91,4 % do les rmalalties i
sou produides per Alternaria dianthi 26 oJo, Alteruaria dianthicola 10,4 %,
Botrytis cinerea 2,6 %, Fusarium oxysporum rg,o Fusarium roseum
10,5 °Jo, Heterosporium echinulalum 4,3 /o, Macrosporium sarcinula 3,4 /o,
i es presenta en un o,5 "Yo del conjunt de les plantes malaltes en for-
ma ascofora (Pleospora herbarum ); Rhizoctonia solani o,8 °fo, Sclerolium
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rolfsii 5 , 1 °J%,Trichotheciurn roseum 1,7 %, Uronlyces caryophyllinus 6,o %,
Ustilago violacca o , 8 °%%, ; i les helmintiasis , en aquest cas produldes per Hele-
rodera radicicola , son responsables dal 8,6 (y, de les nialaltics ( fig. I).
En hivernacle , les malalties flies frequents son protlu 'ides exclusiva-
nient pals fongs Alternaria dianthi 37,1 %, Fusarin in rosenrn ' 5,7
Uroinyces car'' oph'cllinus 8,5 %, Heterosporiurn echinulaluna 8,5 %, Alter-
naria dianthicola 5,7 % i Fusariuin oxysporu )n 4,5 °J%,; hom no hi ha
observat mai nematodes.
1)ESCRII'C10 DE LES PRINCIPALS ESPIE.CIES DE FONGS I NENLVIODES
PARASITS DEL CLAVELL
Alternaria dianthi
La superficie dens teixits infectes apareix m6s o Dien}s coberta de
conidiofors marrons, do 2o-50 !r (le longitud, per 4-5 Ir (IC (liiunetre, quc
emergcixen an grups; cadascun porta a l'cxtrcrn una cadena de 4-5 co-
nidis.'
Els conidis sou subclavats, tie color marro dar o fosc, tenen forma
de botella de toll curt i mesureu lines 6o Iz (IC longitud per 17 tl'arI-
plada. El bec pot arribar a nnesurar fins 1 /3 de la longitud total del
conidi, i el Hombre d'euvans longitudinals i transversals es bastant
variable.
Els sfmptoules es presenten an fulles i tiges. El primer sfnlptoma
que es manifests en las fulles colpides consisteix an una clorosi intensa,
be que despres prencii color gris-marro a causa tic l'cmcrgcncia d'un gran
Hombre de conidiofors i tie l'abundor de conidis. La iiifcccio do las fuller
acostuula a comen^ar per les vores, ulentre la resta es aparcrtluant sana.
Les parts de la tija m6s afectades son its zones axillars i periaxil•lars;
ens sfmptorles son idcntics als de les fullcs, be qua en hivernacle es
poden nlanifestar per 1'cnroginlcnt (lens nusos fart taques que assoleixen
1 ern de longitud.
L'efecte perjudicial dal fang es dcgut Cu gran part al fat quc sinte-
titza Tacit alternaric, substancia capac: d'alterar als processos Inetabolics
i ens fenbmens osnlotics.
A. dianlhi en el camp es frequent gaircbe durant tot l'any, be quc
arriba a desapareixcr-ne durant ens Iucsos de m6s fred (descnlbrc-gencr)
i de m6s calor (jun}'-juliol), ens goals Inesos, d'altra banda, Icsulten
esser ens de mes sequedat. Cal tlir tanibe qua cis mesas indicats corn
a dasfavorablas per al fong coincidcixen bastant amb les cpoguas (IC Co-
mcncalnant i final del conrcu.
Els atacs son nits frequents i intensos al final de 1'estiu i durant la
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tardor, anlb mds dcl 8o 7 do les altcrnariosis. his printers atacs do 1'any
normalment no s6u gaire intcnsos i comencen pel fcbrer, i es prolongucn
(Puna mantra flies o menys continua fins a mitjan maig.
In hivernacle la distribuci6 de la malaltia durant l'any es gairebc
inversa it la del conreu it faire lliurc. I1 O2,3 IX(, d'indIvidus han resul-
tat afectats durant els mesos do primavera, del mare al comcnSamcnt
de juny i nonlcs el 7,7 °Jo de planter malaltes han estat obscrvades durant
la tardor.
Control: Son efectius cis tractaments amh compostos ciiprics i amb
ditiocarbamats; les aplicacions comencen en plantar l'esqueix i hom les
repeteix cada 10 0 15 dies, segons les conditions climatolbgiqties.
Altcrnaria dianthicola
Com a parasit de la for, la seva prescncia Cs condi(iomida pc] pe-
riode d'antesi en concomitiuicia andb les condicions anibientals favora-
bles per al desenvolupanicnt del fong.
Parasita cspeciahncnt cis petals i nonn.s en casos d'infecci6 molt in-
tcnsa s'estcn per l'androccu i pcl gineccu i fins als sepals.
his conidiOf'ors son macrons, do co a 1.1o la (IC longitud per 4-5 i, do
di:uuetre, i cadascun pot tenir a 1'extrem Iola cadena de 4-5 conidis. Its
conidis soli sculblants As d'Alicrra ria dianihi, perb anlb cl bcc toes
11arg i, per tart, amb tin aspecte ins estilitzat; son tanlbe de color marro,
pero mds clars. Cada conidi mcsura tines 50 . de longitud per 12 d'am-
plada.
Els petals atacats preen rapidafllent color macro i restcn cone desse-
cats, pew en ambient humit la infcccio s'cstcn rapidament; en els sepals
cis sfmptoules son seniblants als pet- A. dianthi.'
is frequent d'observar en cl camp dos nunucnts anib tin gran nombrc
de plantes nialaltes, priinavera i tardor, it cadascun (leis goals correspon
gairebc Cl 50 (qo; no obstant aixo, cis atacs mds intcnsos corresponen
semprc a la tardor.
La distribucio general (leis atacs per A. (lian(hicola durant l'any
es molt seniblant it la (1'.I. (lianthi, and) l'6nica difercncia que el per lode
d'cstiu sense plantes malaltes Cs un xic mes prolongat.
Eli hivernacle, les condicions optiulcs per al de la
malaltia s'esdcvencn durant la primavcra.
Control: El control directs de la malaltia tc poc d'intcres, puix (file
Its hors colpides ja resten devaluades; per tart, sect( aconscllahle (1'enl-
prar mesures profilactiqucs (tractaments preventius) i evitar en cls hiver-
nacles les condicions anibientals adequadcs per al desenvolupamcnt del
fong.
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Botrytis cinerea
Malgrat haver estat considerat cone un dels forigs rues frequents en el
camp sobre la for del clavell, ha estat observat per nosaltres nomes es-
poradicament.
Es probable que els atacs relativament intcnsos comencin a partir
del setembre (al final de la primera quinzena), es mantinguin durant
l'octubre i s'aturin mcs o menys sobtadament pel novembre a causa del
fred i de la menor humitat relativa ambiental.
Mentre que B. cinerea podem considerar que es un fong de tardor,
A. dianthicola, que producix lesions semblants, es present gairebe durant
tot 1'any.
B. cinerea pot esser considerat com un fong poc perjudicial en hiver-
nacle, no pas perque les conditions ambientals Ii siguin desfavorables,
sing perque en realitat es un saprof.ag capac de comportarse cone a para-
sit (pot agressiu) nomes en determinades circumstancies; d'altra part, el
conreu en hivernacle obliga a ones mesures fitosanitaries mcs estrictes que
no pas en el conreu a faire Iliure.
Control: coin A. dianthi.
Fusarium oxysporum f. dianthi
F. oxysporum f. dianthi producix la detencio del creixement dels
brots jovcs, les fullcs i lcs tiges s'esdevenen clorotiqucs alhora que friables.
Aqucst fong producix micro- i microconidis; cis microconidis poden
esser unicellulars i de forma oval, o be bicellulars i ja ('aspecte fusifonne.
Els microconidis pollen presentar 2, 3 o q envans i sempre son fusifor-
mes. Els conidis mcs frequents son cis unicellulars i cis triscptats; cis
biseptats son poc abundants, i cis tetraseptats francament escassos. Es molt
caracteristica, tanll)c, d'aquesta especie la formacio dc clamidospores es-
fcriqucs o subcsfcriqucs, que podcn csscr intercalars o terminals.
No es correcte de donar Ies dimensions mitjanes dels conidis puix
que I'espccie prescnta pleomorfismc; en tot cas cs mcs apropiat d'indicar
les mesures mitjanes per a calla tipus de conidis; no obstant aixo, la
bibliografia tot sovint don-.t per als conidis unicellulars dimensions que
oscillcn de 7 a g de longitud per 2,5 a 3 d'arnplada, per als conidis
bicellulars i trisepta-ts de 34 x 4 i de 43 x 4,3 . per als conidis pentacel-
lulars.
Els sirnptomes d'atac per F. oxysporuin f. dianthi en clavell son ca-
racteritzats per la pcrdua de la turgcncia normal de branques aillades
i adhuc de tot 1'individu, ensems que desapareix la proteccio ceria.6
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En sections transversals de la tija podem observar cis vasos infectats
empastats d'un mucilag marro. Segons sembla, en difondre's I'acid fusaric
vers el parenquima perixilematic, produeix la necrosi d'aquestes cellules,
les quals experimenten fen6mens de degeneracio gomosa. Finalment les
oxidases, actuant sobre cls components fenolics, donarien el color marro
de la goma.
F. oxysporum es un fong francament terrnofil. Per tant, be que espo-
radicament en el camp pot atacar i matar algunes plantes durant la
primavera, gairebe el g, °Jo de les plantes afectades ho son durant els
darrers mesos de 1'estiu (agost-setembre) i la tardor ((lei final de setem-
bre al novenibre).
F. oxysporum es un fong rar en hivernacle, puix que hone acosturna
a plantar-hi esqueixos procedents de plantes mares saves, per tal d'evitar
fins on sigui possible la seva presencia; no obstant aixo, ha estat observat
alguna vegada en hivernacle al final de la primavera.
Per al control, hom procurara d'ernprar fungicides sistemics corn cs
ara ((Benomyl)); tanrbe es molt recomanable d'eliminar els nematodes
(Heterodena radicicola) per disnrinuir el risc d'infeccio a traves de les
ferides.
Fusariunr roseum
F. roseum, pel seu aspecte morfologic, es molt semblant a F. oxysporum,
pero se'n diferencia principalnrent pel seu comportanient cony a parirsit,
a mcs d'algunes caracteristiques culturals i biourctriques.
Aquesta especie comprcn tres varietats: F. roseuin var. avenaceum,
var. scirpi-acuminatum i var. culrnorum.
Totes tres varietats son responsables de podridures hunrides.
Els siurptonies de la malaltia consisteixen precisanrent en una podri-
dura hunrida i dessecanrent dels organs infectats a on nivell superior.
Es desenvolupa principalnrent en els teixits parenquinratosos del pa-
ti-6 i sol penetrar a traves de ferides o teixits necrosats a nivell del coil
de la planta o per les ferides de poda i recolleccici de la flor."
La infeccio s'estcn rapidarnent, taut en el sentit ascendent cony en
el descendent, nrentre que la penetracio en els teixits interns (paren-
quinra medullar) nonres ocorre en atacs molt intensos.
La distribucio de F. roseum durant 1'any en hivernacle cs sensible-
ment diferent a l'observada a faire lliure. La nr51xinia fregiicncia corres-
pon als mesos de primavera i comencanrent d'estiu, rnentre que durant el
mes de setembre es nres aviat escirs, i desapareix des d'abans de la tardor
fins a la priniavera.
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F. roseum en el camp presenta una distribucio durant l'any bastant
constant i unifornne, be que la maxima correspon als mesos mes calids
i humus de l'any de mancra semblant a A. dianthi.
Control: Com F. ozl'sporum; cone a mesura preventiva, es util (l evi-
tar les ferides, puix quc F. roseum es on parasit de ferida i de necrosi,
especial neat a niycll del coil de la planta.
Ilelerosporiu n echinulatum
Aquest fong es on parasit del clavell que no pot esser considerat
com a molt perjudicial, puix que sol aparcixer cl'una mancra esporadica
i barrejat aunb altres espccies.
H. echinulalu m pot atacar tots els organs verds de la planta i en
particular la fulla. Es responsable dunes lesions ovals o circulars, de color
macro envoltades d'una Banda verntclla.
En condicions d'humitat i de tentperatura adequades, a traves dels
estonies dell organs infectats surten petits grups de conidiofors septats, de
color marrO i on xic irregulars. Els conidis son mes o menys ciliudrics,
amb els extreuns arrodonits, fan tines 40 p. de longitud per 14 p. d'amplada
i tot sovint presenten de 2 a 3 envans transversals.'
H. echinulattnu es la forma imperfecta de l'ascomicet Didtirnellina
dianthi.
Presenta la distribucio durant 1'any tfpica d'un fong tertnofil, o sigui
quc llur abundancia maxima correspon als mesos del final de 1'estiu i du-
rant tota la tardor. Esporadicament reapareix al final do l'hivcrn o al
couiencament de la printavera.
H. echinulalum en hivernacle troba conditions optimes per al desen-
volupannent durant la printavera, i gairebe desapareix durant la Testa do
1'any; les causes (l aquest fenonten poden esser dues: n) una major fre-
quencia de tractanientS, prix (Iue horn ja esta avisat a consegiicncia
dels atacs de primavera, i 2) tines conditions ambientals no adequades,
degudes probablement a exces do tcntperatura durant el periodc final
Westin i initial do la tardor; cl periodc final do la tardor pot resultar ja
fred i sec.
El control del fong es aconseguit facilntent and) fungicides organics
del tipus del uManeb>>, (Zineb)) o UZiram U.
Alacrospmrium sarcinula
l.s tnn fong iunpliantcrt distribu'it quc es comporta corn a saprhfag,
be quc en certes ocasions assoleixi un cariicter de parasit debil; en Cl
ntillor (leis casos podem dir quc es un parasit secundari.
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La distribucio durant 1'any tics uti xic irregular, pet-6 els mesos de
maxima abmtdor corresponcn a febrer, mars: i abril; durant la tardor
rcaparcix esporadicament.
La forma ascofora d'aqucst fong es Plcospora herbarum.
El control es dot a ternte coat en el cas (111. echinulalum.
Xhi_oclonia solani
Aqucst fong es netantcnt tcrnu>Gl, poc frequent en el conreu a faire
11iure, pCfl) molt perjudicial. Es responsable de podridures huetides a ni-
vcll del coil. (Si estireu les plantes ntalaltes, es tren(Iuen arras de terra.)
Sclerolium rolfsii
Es utt fong tambe termbfil, be quc amb una distribucio tin xic mcs
amplia durant fall} Cl sea periode d'activitat contpren des del mes d'a-
gost fins al de novembre, i la seva maxima difusio correspon al mes
d'agost.
El nticeli cs hiali i constituit per cellules molt allargades, que no
presentee constrictions a nivell dels septes; les rainilicacions hi son escas-
scs, pcrb les anastontosis relativanient f'regiicnts.'
Els esclerocis son poliniorfs i frequentment esferoidals, auto la su-
perficie ilisa o lleugerarnent pilosa en conditions d'huntitat autbiental
elcvada.
Els basidis raratnent apareixen en la natura; les basidiitspores sort
hialines i ovoidals o reniforntes, de 4,7 a 8,t la de longitud per 2,5 a 5,4
d'antplada.
Aguest fong es capac de penetrar directantent en cis teixits del patro
dc consistcncia hcrbacia 0 p(c lignificats.
L'adob organic afavoreix la difusio del fong, puix tie cis esclcrocis
no son digerits pels animals i resten en cis excrements cottservaut 11ur
poder gcrminatiu inaltcrat.
No cal prendre ntesures preventives sill(') en els terrenvs infectats
periodicament. El control g((intic pot esser dot a ternte antb productes
sistcntics, i con( a ntestu-a profilactica cal evitar el contacte de' plantes
molt sensibics i en les cpoques ntcs caloroses i huntides.
Tricholheciutn roseum
T. roseum cs un fong tin sic especial, puix gee, si be correntntent es
contporta cant a sapritfit. en detertninades ocasions pot as.solir un carac-
ter netantent patogen.
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El risc maxim d'infecci6 per Tr. roseurn ocorre durant el periode
de conservaci6 de l'esqueix i durant el transport de la for tallada si
roman embalada durant algunes hores.
Cal remarcar, tammateix, que es un dels fongs menys frequents entre
els que producixen infeccions monospecffiques. Nomes ha estat observat
en plantes procedents de conreu a l'aire lliure.
Pot esser considerat com un fong de primavera i de tardor.
Uromyces caryophyllinus
Ls un basidiomicet macrociclic que forma els picnidis i els ecidis
en el dors de les fulles de diverses especies del genere Fuphorbia. En el
clavell forma pustules allargades o circulars en les fulles i tiges de les
plantes infectades.4
Els teixits proxims a les lesions es tornen clorotics al principi, i
marrons despres.
La malaltia pot esser difosa de planta a planta, i fins i tot poden
oc6rrer reinfeccions en el mateix individu per mitja d'uredospores que
son transportades pel vent, per l'aigua de pluja, etc.
Atacs intensos poden determinar la deformaci6 de la fulla, nanisme
i adhuc la dessecaci6 total de la planta infectada.
U. caryophyllinus es un fong bastant frequent en el camp i gairebe
durant tot l'any, be que els atacs mes intensos s'esdevenen des del mes
d'agost fins al de novembre.
Els atacs de primavera acostumen a esser menys intensos, per tal
com les conditions ambientals propfcies per al desenvolupanient de la
malaltia no solen esser prolongades.
En hivernacle, la situaci6 es gairebe inversa a la que ocorre en el
camp, puix que la maxima fregiicncia d'atacs registrats correspon a la
Primavera.
Per tal d'evitar la malaltia horn reconiana de defugir 1'exces d'hmni-
tat aunbiental, la qual cosa es assolida conreant les plantes suficientnnent
separades. El control quininic resulta facil en conreus no excessivament
densos, aunb productes coin es ara ^(Zineb)), (Maneb)) o <<Ferbann».
Ustilago violacea
U. z iolacea ha estat observat una cola vegada i en flors procedents de
conreu a Faire lliure, durant la tardor.
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Vert icillium albo-atrunl
V. albo-atrum, de manera semblant a Ustilago violacea, ha estat obser-
vat una sola vegada, a l'estiu, sobre plantes conreades a l'aire lliure.
Heterodera radicicola
Es un nematode que ha estat observat per nosaltres corn a parasit
nomes sobre plantes conreades a faire lliure.° En hivernacle segura-
ment quc no es presenta perque el sol ha estat sotules a una esterilitzaciu
previa al conreu.
Els primers atacs solen esser registrats el nles d'abril, be que la ma-
xima fregiiencia correspon al periode final de 1'estiu, i continuen fins
a mitja tardor.8
SENSIBILITAT COMPARADA
Les varietats de clavell mes sensibles a Alternaria dianthi son: Car-
mine, Saint Antoine i Candide; entre les restants estudiades horn no
aprccia diferencics importants.
La varietat de clavell quc hour considera mes sensible a A. dianthi-
cola es 1'Anita.
Ls dificil d'indicar quincs son les varietats de clavell mes sensibles a
F. oxysporum, puix que nosaltres no hi hem observat diferencies apre-
ciables; tanmateix, potser entre les menys sensibles hi ha Candide, Car-
mine i Saint Antoine.
Entre les varietats de clavell mes sensibles a F. roseum trobem el
Candide i el Carmine, seguides del Majestic blau i del Saint Antoine.
La varietat Anita seinbla resistent, puix que en condicions naturals (sense
in(x:ulacio artificial) no ha estat infectada.
Les varietats de clavell mes sensibles a H. radicicola son el Candide
i el Carmine; la varietat Pink-siur no figura entre les infectades.
Loc.iirATS ESTUDIADES
Les principals localitats estudiades sun: Alella, Cabrils, el Masnou,
Mataro, Premix, Sant Andreu de Llavaneres , Sant Vicenc de Montalt,
Tiana i Vilassar (hg. 2).
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Alella
El 75 % de les mostres analitzades presentaven micosis d'intensitat
variable produides per: Allernaria dianthi en un 50 o, Fusarium roseum
en un 12,5 % i Verticillinm albo-atrum en igual proporci6 que aquest
darter.
Vilaaaar
,Iona
S. V. de Montall
S. A. de La-ere,
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Mala,o
El Maenou
Cab,Ila
Alalla
0
i I I I
b 10 15 20 2Is %
FIG. 2
El 25 % restant, equivalent a l'i,8 ,) del lot estudiat, eren atacades pel
nematode Helerodera radicicola; nogensmenys, no ha estat observat el
fong and) el qual va tot soviet associat (F. o.ri'spo),uin).
Cabrils
F,1 nombre de plantes estudiades es relativauient redu'it ; no obstant
aixo, constitueix gairebe el 4 % del conjunt.
Han resultat infectades per A. dianthi el 25 %, per A. dianthicola el
25 per F. oxvsporumn el 50 % de les plantes . En consegiiencia,
podern considerar F. oxysporum com un dels fongs mes perjudicials en
aquesta zona de conreu.
El Afasnou
Totes les plantes observades d'aquesta localitat (cl 25 °Jo del con-
junt) presenten uialalties produides per fongs.
Entre els inicronlicets responsables de les nlalalties podern considerar
corn mes abundants A. dianthicola, F. oxvsporum i U. carvophvllinus;
en una proporci6 lleugerament inferior trobeln A. dianthi, B. cinerea i
H. echinulatum. Altres fongs com F. roseum, M. sarcinula i F. roseum
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tambe hi han estat observats, be que en una proporcio considerableinent
ales baixa.
Matard
Un tant per cent molt clevat de plantes presenten micosis, mentre
que la resta de la poblacio estudiada era infectada per nematodes.
Les principals mitosis, citades segons ordre invers a Ilur fregiicncia,
son produides per A. (lianthi, F. roseum, i F. oxysporum. S. rolfsii i
U. caryphyllinus hi son escassament representats.
H. radicicola es un nematode relativ.unent frequent que deu facilitar
la difusic de F. oxysporuin.
Premid
Dues malalties produides pels fongs A. (lianthi i F. oxysporum po-
den csser consideradcs molt frequents i greus, especialment la fusariosi.
El nematode H. radicicola es gairebe tan frequent com cadascun dels
dos micromicets abans esmentats; aquest fet concorda perfectainent amb
les dades, puix que actualment horn considera H. radicicola com agent
transmissor de F. oxysporum.
Sant Andreu de Llavaneres
Mes del 94 % de les plantes estudiades d'aquesta zona presenten ma-
lalties produides per fongs. Per llur fregiicncia pollen esser considerades
coot rates perjudicials A. dianthi (en rues (I'un 35 % de plantes), Fusarium
oxysporum (en mcs d'un 17 (Yo d'individus) i S. rolfsii (en tin °Jo sem-
blant al darner). Entre altres especies de fongs observades, be que amb
una baixa incidcncia, (itareni: A. dianlhicola, F. roseunn, H. echinulalum
i RI,. solani.
1?ntre les helmintiasis to una certa intportancia l'embolat produ'it per
H. radicicola.
Sant Picenc de Alontalt
Les malalties del clavell que es presenten en aquesta localitat son
molt sennblants a les de Premix, 0 sigui que hi predouiinen coin a fongs
parilsits A. di( ihi i F. oxysporum, i el nematode II. radicicola hi es
tantbe molt fregiient.
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Entre les micosis mes frequents en aquest municipi cal esmentar en
primer terme les produides per A. dianthi i F. oxysporum, seguides per
les d'H. echinulatum, F. roseum, M. sarcinula i T. roseum, be que aques-
tes darreres no arriben a constituir una veritable plaga.
Una vegada mes constatem la importancia del nematode Heterodera
radicicola com a agent transmissor de F. oxysporum, puix que arnbdos
assoleixen conjuntament una gran difusio.
Vilassar
El fong mes frequent es A. dianthicola i es responsable de mes del
30 %D de les malalties en aquesta localitat. A. dianthi to una importancia
lleugerament inferior.
F. oxysporum assoleix una importancia mes aviat reduida i aqul no va
associat amb H. radicicola.
Altres fongs observats, be que poc frequents, son Al. sarcinula, S. rolfsii
i F. roseum.
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